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CENTRAL BOARD MINUTES
J a n u a r y  20 ,  1948
The m e e t i n g  was c a l l e d  t o  o r d e r  by t h e  p r e s i d e n t ,  Don K ern ,  and 
t h e  m i n u t e s  o f  t h e  J a n u a r y  1 3 ,  m e e t i n g  were r e a d  a n d  a p p r o v e d .
H a n le y  moved C e n t r a l  B oard  a p p o i n t  t h e  f o l l o w i n g  p e o p l e  t o  t h e  
f o l l o w i n g  c o m m i t t e e s :
T r a d i t i o n s  Board
Yic  D i ' k e o s  Chairm an
C o n v o c a t io n  Committee  
F i rm an  Brown 
Freem an s e c o n d e d  and t h e  m o t i o n  p a s s e d .
K e r r i t  moved C e n t r a l  Board  waive t h e  B y - l a w s ,  D i v i s i o n  I I ,  C l a u s e  2 ,  
i n  t h e  c a s e  of  J o n  J o u r d o n n a i s  and  Dav id  S t r e i t  a s  recommended by 
A t h l e t i c  B o a rd .
Freem an s e c o n d e d  and  t h e  m o t io n  p a s s e d .
H e l d i n g  moved C e n t r a l  B oard  a p p ro v e  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  
c l a u s e  t o  t h e  d i s c r i p t i o n  o f  t h e  l a n d  on w h ich  t h e  o l d  C o u n t ry  
Club House i s  s i t e d , a s  p a s s e d  i n  m e e t i n g  l a s t  week;
s u b j e c t ,  h o w e v e r ,  t o  a n y  and  a l l  o u t s t a n d i n g  p a t e n t  r e s e r v a t i o n s ,  
r i g h t s  o f  way and  e a s e m e n t s  h e r e t o f o r e  g r a n t e d  o r  now e x i s t i n g  
upon t h e  l a n d .
Freeman se c o n d e d  and  t h e  m o t io n  p a s s e d .
H a n le y  moved upon  t h e  r e c o m m e n d a t io n  o f  P u b l i c a t i o n  B o a rd ,  C e n t r a l  
B o a rd  a c c e p t  t h e  f o l l o w i n g  a p p l i c a t i o n s  f o r  S e n t i n e l  p o s i t i o n s  f o r  
t h e  c u r r e n t  y e a r :
P h o t o g r a p h y  e d i t o r :
Armund jii • F o l e y  
M e r r i t  s e c o n d e d  and  t h e  M ot ion  p a s s e d .
The r ec o m m e n d a t io n  o f  t h e  G o l f  C o u rse  Committee  c o n c e r n i n g  t h e  b u i l d i n g  
o f  f l o o d  l i g h t s  and  a d d i t i o n a l  s e a t i n g  c a p a c i t y  a t  C am pbel l  f i e l d ;  t h e  
r e n o v a t i o n  o f  n i n e  h o l e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  G o l f  C o u r s e ;  and  t h e  p o s s i b i ­
l i t i e s  o f  b u i l d i n g  a new g o l f  c o u r s e  were  d i s c u s s e d .  Any f u r t h e r  
a c t i o n  was p o s t p o n e d  u n t i l  n e x t  week.
The m e e t i n g  was a d j o u r n e d .
Co-copy  e d i t o r s :  
J o a n  S m i th  
M a rg e ry  H u n t e r
Mary J e a n  I la c l  ay  
S e c r e t a r y
P r e s e n t :  H u n t e r ,  A n d e r so n ,  M e r r i t t ,  B a d g le y ,  H a n l e y ,  M e ld in g ,  F re em a n ,
K e rn ,  M a c la y ,  Huka, R e i n i m e r ,  F a n n i n g ,  S o l v i e ,  F a r r i s ,  Mason.
